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1 Le  diagnostic  réalisé  s’inscrit  dans  la  deuxième  phase  d’extension  des  carrières  de
Gaillon,  sur  la  parcelle AT 22p.  La  découverte  d’une  densité  importante  d’éléments
lithiques  et  céramiques  potentiellement  en  place,  témoigne  d’une  occupation  du
secteur au Néolithique final. S’il demeure en l’état difficile de la caractériser davantage,
la présence de structures (foyers) et la concentration de vestiges mobiliers, confortent
à la fois l’hypothèse d’une occupation structurée et celle de niveaux potentiellement
préservés.  Ces  résultats  font  écho  aux  opérations  réalisées  dans  les  parcelles
limitrophes, en soulignant la nature extensive de tels gisements. Ces données nouvelles
élargissent le périmètre d’étude et semble esquisser peu à peu les contours d’une vaste
occupation de la fin du Néolithique.
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